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psikologi. Sehingga, meskipun terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap sikap 
mencari bantuan profesional psikologi, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada 
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mencari bantuan profesional psikologi.  
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menjadi lebih baik dalam menyusun karya tulis selanjutnya. 
Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
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Angka penderita gangguan mental di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun 
ke tahun. Namun, masyarakat pada negara-negara dengan pendapatan menengah kebawah 
(termasuk Indonesia) cenderung untuk meminta bantuan penyembuh tradisional daripada 
tenaga profesional kesehatan mental dalam menangani gangguan mental. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh literasi kesehatan mental dan 
persepsi stigma publik terhadap sikap mencari bantuan profesional psikologi. Metode dari 
penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain penelitian regresi. Subjek pada penelitian ini 
adalah 349 remaja berusia 18 s.d. 24 tahun yang berdomisili di Kota Bandung. Data dari 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi kesehatan mental secara signifikan 
berkontribusi terhadap sikap mencari bantuan profesional psikologi (p < 0.05), dan persepsi 
stigma publik terbukti tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap sikap mencari 
bantuan profesional psikologi (p > 0.05). 
Kata kunci: literasi kesehatan mental, persepsi stigma publik, sikap mencari bantuan 
profesional 
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Nanda Maya (1607489). The Impact of Mental Health Literacy and Perceived Public Stigma 
on Attitudes Towards Seeking Professional Psychological Help in Adolescents of Bandung 
City. Unpublished Research Paper. Department of Psychology, Faculty of Education, 
Indonesian University of Education, Bandung. (2020). 
The number of mental disorder patients in Indonesia has improved significantly from time to 
time. But unfortunately, people from lower middle-income countries (including Indonesia) 
tends to seek help from traditional medication rather than seeking help from mental health 
professionals in dealing with mental disorder. This study aims to determine the contribution of 
mental health literacy and perceived public stigma on attitudes towards seeking professional 
psychological help. This research used quantitative method with a regression design. The 
subjects of this study were 349 adolescents aged 18 to 24 years who live in Bandung City. The 
data from this study were analyzed using simple linear regression. The results of this study 
indicate that mental health literacy significantly contributes to attitudes towards seeking 
professional psychological help (p < 0.05), and perceived public stigma has proven to have no 
contribution to attitudes towards seeking professional psychological help (p > 0.05). 
Keywords: mental health literacy, perceived public stigma, professional help-seeking   
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